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1.　はじめに
　AR とは、現実世界に付加情報を提示する技術のことを指す。これは、Augmented…Reality
（オーグメンティドリアリティ～拡張現実感）から作られた略語であるが、VR（バーチャルリ
アリティ～仮想現実）と併せて、略語だけで一般にも認知されつつある。アニメでは、2007
年に放映された、「電脳コイル」の中に、電脳ペットという設定が出てきており、日本ではこ
れが AR 技術認知の最初とされていることもある。AR を作成する技術としては、奈良先端科
学技術大学院大学の加藤博一教授が ARToolkit を開発し、2007 年以降工学ナビのホームペー
ジ1）で掲載され、また「ARToolkit」（2008 年橋本著）2）として発行されている。
　日本で AR が一般に認知されたのは、2009 年スマートフォンアプリとして発表された「セ
カイカメラ」であるとされる。現在はサービスを終了しているが、GPSと連動して位置情報サー
ビスを行った。
　またゲーム機器が小型化するとほぼ同時にAR用カメラを備えたものが発売され、2011 年 2
月 26 日販売開始したニンテンドー 3DS 小型ゲーム機には、最初から AR カードが同梱されて
いた。
　ビジネス用としては、IKEA が AR カタログを配布し、家具の 3D 模型を実際の部屋に配置
する事例が出ている。
　日経コンピュータによる ITPro サイト3）では、2016 年における、仮想現実（VR）と拡張現
実（AR）を合わせた世界のビジネス規模は、約 50 億ドルとなる見通しで、2020 年には 1500
億ドル規模に拡大する、と英投資銀行が述べたことを伝えている。
　整理すると①ARが利用可能な技術として一般に認知されてきたこと、②タブレット、スマー
トフォン、小型ゲーム機器などの発達により、持ち運べる機器（デバイス）が進歩してきたこ
と、③AR作成ツールがより簡単に、誰にでも、安価に使えるようになったことが理由により、
今後もARの利用実例は増えていくであろうことが予測できる。
　こういう趨勢の中で、大学のパンフレットにAR機能を持たせて、より詳細で充実した情報
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を掲載したいという欲求に当然行き着くわけであるが、これを印刷会社に外注しようとすると、
まだ安価にはいかない。また、独自アプリでは、スマートフォン市場に載せるのが難しい。そ
こで、汎用ARブラウザという選択肢を用いて、大学で内製したARコンテンツを広く閲覧さ
せうる手法を探り、また実際のパンフレットに実装するのが、本研究の目的である。
2.　汎用 AR ブラウザ junaio の採用
　まず、手軽に AR を見てもらう手段として、ドイツ metaio 社にて 2012 年に開発された
junaio（ジュナイオ）という無償のAR汎用ブラウザ（ビューア）を使うことにした。これは、
アプリとして Google…Play、Apple…Store のどちらからも入手可能である（2015 年にサービス
終了予告：後述）。独自の AR 開発ツールも利用可能であったが、その場合、独自アプリとし
て自力で市場に登録する必要がある。Android バージョンはアプリをユーザに直接ダウンロー
ドしてもらう方法もあるが、アップルストアでは審査が厳しく、独自アプリを単独で配布する
ことが不可能に近い。この点をクリアするのが、汎用ARブラウザという選択であった。
　また、同社は、開発ソフトとしてARコンテンツを簡単に作成するツールも無償提供してい
た（metaio…creator）。これを使えば、プログラムはほとんど不要で、すぐに理解して AR 作
成可能である。
　無償提供バージョンでは、1 マーカー（画像など）に対し、2 つのオブジェクト表示までが
可能であり、また一度に複数マーカーを認識するアプリは作成できない。
　これに対し、約 55000 円で提供されていた有償バージョンでは、複数マーカーを一つのアプ
リとして管理可能であり、また 1マーカーに対して 3つ以上の複数オブジェクトを表示させる
ことも可能である。
　ここで「オブジェクト」とは、マーカーをアプリが認識したときに表示できるコンテンツの
総称であり、具体的には、画像、動画、3Dモデル、文字、SNSへのリンクなどである。
図 1　プログラム不要な AR 作成ソフト（metaio creator）の説明画面
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3.　フットサル選手募集パンフレットに AR 実装
　実際の入試パンフレットに AR を実装することになった。対象は、「2015 年度の体育会特待
生奨学金制度（フットサル）」である。全 4 ページのパンフレット表紙に当時のフットサルメ
ンバー 5 名の顔写真と 1 名のマネージメントスタッフの顔写真を配置した。QR コードが 1 枚
同時に掲載されていて、一度それを junaio アプリでスキャンした後は、各写真にスマートフォ
ンをかざすと、それぞれの選手やスタッフのショートメッセージが動画で表示されるように
なっている（図 2：イメージを提示する目的であるため、写真と氏名にはボカシをいれてある）。
デザインは学部学生が行った。全 4ページのうち、表側に表示される 2ページを示してあるが、
図にない内側の 2ページには、実際の入試から入学までの手続き情報が記載されている。
図 2　AR を実装した特待生入試用パンフレット
　AR 動画実例を実感してもらうために、今回のレポートの最終ページに、マーカー（ここで
は多摩大学ロゴ画像を使用している）と QR コードを掲載してあるので、動画がどのように表
示されるか試してもらいたい。
4.　AR パンフレットの可能性
　実際に入試課職員がパンフレットを持って高校に説明にあがったところ、AR をその場で実
演するまでにはなかなか至らなかったものの、相手に興味をもってもらえた。
　またオープンキャンパスでパンフレットを配布し、AR実演をすることで、高校生たちに「多
摩大が面白いことをしている」という面をアピールできた。
　今後、コンテンツに動画のみでなく、3D キャラクタの利用や大学の施設案内など表示する
といいのではないかと思われる。またそれらを外注すると費用がかかるが、今回の実証で、内
製することも可能であることが示せた。
　さらに、多摩大学の教育カリキュラムの中で、プログラミング言語の基礎を理解した学生を
増やすことで、より面白いコンテンツの作成に期待が持てる。
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5.　研究後に起きた問題とその解決
　本研究は 2014 年度でおこなったが、その後、2015 年 5 月に突然 metaio 社のセミナー中止
と junaio のサポート中止が発表された。技術すべてを Apple 社に売却したことがニュースと
なり、2015 年 12 月 15 日をもって junaio の利用も不可能になることがわかった。
　Apple 社が AR ブラウザとその作成ソフトに興味を持っていることは確かで、汎用 AR ブラ
ウザは、今後モバイル製品に当たり前のように付随してくるのかもしれないが、一社の技術に
よりかかるデメリットが露呈した形になった。
　日本でも数社が、販売代理あるいは junaio を利用した AR コンテンツ販売を請け負ってい
たが、すべてが突然中止になった。その代表の一社であったサイバネット株式会社4）の当面の
載せ替え手段として、自社で junaio に変わる cybARnet（サイバー・エーアールネット）と
いう汎用 AR ブラウザアプリを開発し、junaio 用に作成してあった既存コンテンツも使えるよ
う移行方法を提案してくれた。
　無償の範囲で使えるのは、全部で 3 チャネル（3QR コード）まで、ということであるので、
これまでのように安価なまま AR コンテンツを無尽蔵に作成する余地が少なくなってしまっ
た。今後の業界の発展に期待したいと思う。
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